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 ᖹᡂ 25㸦2013㸧ᖺᗘࠊி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ  ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣ SEND㸦Student 
Exchange-Nippon Discovery㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢪ࢔◊✲ᩍ⫱ࣘࢽࢵࢺ㸦KUASU㸧࡜ࡢ༠ാ࡟
ࡼࡾࠊࢳࣗࣛࣟࣥࢥ࣮ࣥ኱Ꮫ㸦ࢱ࢖㸧࡜ࣁࣀ࢖ᅜᐙ኱Ꮫ㸦࣋ࢺࢼ࣒㸧࡬ࡢᏛ⏕ὴ㐵ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡽ▷ᮇὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 2 ௳࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ᐇ㊶࡞ࡽࡧ࡟ᒎᮃ࣭ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗSEND ࢧ
࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࢳࣗࣛࣟࣥࢥ࣮ࣥ኱Ꮫ㸭ࣁࣀ࢖ᅜᐙ኱Ꮫ㸧2013 ᖺᗘ㸦➨ 1 ᅇ㸧ᐇ᪋ሗ࿌᭩࠘
㸦௨ୗࠊࠗࢱ࢖࣭࣋ࢺࢼ࣒ሗ࿌᭩ 2013࠘࡜␎㸧࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋᮏሗ࿌᭩ࡣࡑࡢ⥆⦅࡜ࡋ࡚ࠊᖹᡂ
26㸦2014㸧ᖺ 3 ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔኱Ꮫ࡬ࡢὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  




ᖺ 11 ᭶㸭᪊  Dian Nuswantoro University㸧࡟ᇶㄪㅮ₇⪅࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓ㝿ࠊ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔኱Ꮫ
ᩍဨ࡜ࡢ㛫࡛⾜ࡗࡓࠊ◊ಟ࡟㛵ࡍࡿヰࡋྜ࠸ࢆ⣲᱌࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ 25 ᖺᗘࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᮶ᖺᗘ௨㝆࡟ྥࡅࡓࢸࢫࢺࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ఍㆟࡛Ỵᐃ㸦12 ᭶ 2 ᪥㸭ฟᖍ⪅㸸ⴠྜ
ᜨ⨾Ꮚ  ᩥᏛ◊✲⛉ᩍᤵ㹙KUASU 㛗㹛ࠊᖹ⏣ᫀྖ  ᩥᏛ◊✲⛉ᩍᤵ㹙KUASU ᖿ஦㹛ࠊ᳃┾⌮Ꮚ  
ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ᩍᤵ㹙KUASU 㐠Ⴀ༠㆟఍ጤဨ㹛ࠊబࠎᮌᖾ႐  KUASU㹙ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ
࣮௜㹛≉ᐃຓᩍ㸧ࡋࠊㄒᏛ◊ಟ࡜ᩥ໬య㦂ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ᪤Ꮡࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᥇⏝Ỵᐃ࠾ࡼࡧເ㞟




ࣉࣟࢢ࣒ࣛཧຍ⪅ᩘ࡜ࡋ୍࡚ࡘࡢᇶ‽࡜࡞ࡿ 5 ྡࢆὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ  
ࢱ࢖࣭࣋ࢺࢼ࣒࡬ࡢ◊ಟࡶྵࡵࠊ᮶ᖺᗘ௨㝆ࡣࠊࡼࡾከࡃࡢពḧ࠶ࡿᏛ⏕ࡀ␃Ꮫඛࡢྠᖺ௦
ࡢᏛ⏕ࡓࡕ࡜஺ὶࢆ῝ࡵࠊᅜ㝿ⓗ࡟ά㌍ࡍࡿேᮦ࡜ࡋ࡚☻ࡁࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡉࡽ







౫㢗ඛ㸸㹙ྜྷ⏣༡ᵓෆ㹛ྜྷ⏣༡ᵓෆඹ㏻஦ົ㒊ࠊ኱Ꮫ㝔ே㛫࣭⎔ቃᏛ◊✲⛉  ኱Ꮫ㝔᥃ࠊ  
ே㛫࣭ ⎔ቃᏛ◊✲⛉⥲ྜே㛫Ꮫ㒊ᅗ᭩㤋㸦ᖹᡂ 26 ᖺᗘࡼࡾࠕྜྷ⏣༡⥲ྜᅗ᭩㤋 ࡟ࠖᨵ⛠㸧ࠊ  




3㸧࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࠾ࡼࡧ SNS ࡬ࡢᥖ㍕  
ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮࡞ࡽࡧ࡟ KUASU ࡢ HP ᥖ㍕࡟ࡼࡿ࿘▱࡟ດࡵࡓࠋేࡏ࡚ࠊி㒔኱Ꮫᅜ㝿
























ͤ ཧຍᏛ⏕ࡢෆᩥࠊ Ꮫ◊✲⛉♫఍Ꮫ◊✲ᐊᅾ⡠ࡢ኱Ꮫ㝔⏕ 2ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⴠྜᜨ⨾Ꮚ ᩥᏛ◊✲⛉ᩍᤵ㸦KUASU㛗㸧
ࡢ⿢㔞࡟ࡼࡾࠊࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ༟㉺ࡋࡓ኱Ꮫ㝔ᣐⅬᙧᡂᨭ᥼⿵ຓ㔠ࠖࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ὴ㐵ࡋࡓࠋࡇࡢ 2 ྡࡣࠊᮏࣉࣟࢢ










 Assistant Manager of Marketing Tantriana WIDYANINGSIH 
 Manager of BIPA Program  Dwi PUSPITORINI 





Ꮫ⏕ᢸᙜ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗  ㉥ᯇ  ᫂ᙪ㸦Akihiko AKAMATSU㸧 
ᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ㛗࣭ᩍᤵ ᳃   ⣧୍㸦Junichi MORI㸧 
ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮㛗࣭ᩍᤵ ᳃  ┾⌮Ꮚ㸦Mariko MORI㸧 
 
ᢸᙜᩍ⫋ဨ㸸 
࢔ࢪ࢔◊✲ᩍ⫱ࣘࢽࢵࢺ࣭≉ᐃຓᩍ బࠎᮌ ᖾ႐㸦Yuki SASAKI㸧 
㸦ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮௜㸧 









































































㸦ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮ ෸ᩍᤵ 㜰ୖ ඃ㸧 


















 ࠕㄒᏛ࣭ᩥ໬ㅮᗙࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄪᰝ◊✲ࡢࡓࡵ࡟ 2᭶ 25᪥࠿ࡽ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟Ώ⯟ࡋ࡚࠸ࡓᩥ















ࡓ2㐌㛫ࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋὴ㐵Ꮫ⏕ࡣேᩥᏛ㒊㸦FIB㸸Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya㸧࡟ే
タࡍࡿLBI㸦Lembaga Bahasa Internasional㸹the Institute of International Languages㸧࡛ ◊ಟࢆཷࡅࡓࠋ
௨ୗࠊㄒᏛㅮᗙࠊᩍᐊάືࡑࢀࡒࢀࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ  
ㄒᏛㅮᗙ࡜ࡋ࡚ࠊLBIࡀ㛤ㅮࡍࡿࠊእᅜேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ㄒࢥ࣮ࢫ࡛࠶ࡿBIPA 











ᆅ࡟ᏛࢇࡔࠋᏛ⏕㛫஺ὶ࡜ࡋ࡚ࠊSiti Dahsiar Anwar㸦Vice Dean, Graduate School of Multidisciplinary 




㸦ᩍᐊ࡟࡚౑⏝㸧  Dwi PuspitoriniࠓPILAR BAHASA INDONESIA UNTUK PEMULA  ࠔ㸦2007㸧  





























 ࣭ 3᭶ 2᪥㸦᪥㸧 ኱Ꮫ㸦ࢹ࣏ࢵࢡᕷ㸧฿╔ 
 




 ࣭ 3᭶15᪥㸦ᅵ㸧 ⮬⏤⾜  ື

















ฟᅜ᫬ࡢࠕ✵ ⛯ 㸦ࠖ Rp 150.000㹙⣙1,500෇㹛㸧ࡀྵࡲࢀࡲࡍࠋ 
  ᾏእ᪑⾜ಖ㝤㹙඲ဨᚲ㡲㹛㸸⣙13,000෇ ͤAIUᾏእ᪑⾜ಖ㝤ࠕ࢖ࣥࣇ࢕ࢽࢸ࢕࣭ࣉࣛࣥࠖ࡟ຍධࡍࡿࡇ࡜ 
㸦἞⒪࣭ᩆ᥼㈝⏝↓ไ㝈࡟タᐃ㸧 
࣭ዡᏛ㔠 
   ᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࡓᏛ⏕࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ⿵ຓࡀฟࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ 
   ࡓࡔࡋࠊཧຍỴᐃᚋ࡟ྲྀࡾᾘࡍሙྜࡣ࢟ࣕࣥࢭࣝᩱࡀⓎ⏕ࡋࡲࡍࠋ 
    ⯟✵ࢳࢣࢵࢺ௦⿵ຓ㸦50,000෇㸧㸸 5ྡ⛬ᗘ 
    JASSOዡᏛ㔠   㸦70,000෇㸧㸸᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࠊࡲࡓࡣ᪥ᮏ࡬ࡢỌఫࡀチྍࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅ 






























12:40-14:00 Break Break Break Break Break
14:00-15:40 Economics Sociology Arumba Literature Arumba




















12:40-14:00 Break Break Break Break Break
14:00-15:40 Economics Sociology Arumba Literature Arumba
week1: 3 March 2014 - 7 March 2014




      շ཰ධ࡟㛵ࡍࡿド᫂᭩ 
㸦JASSOዡᏛ㔠⏦ㄳ⪅ࡢࡳࠋ᮲௳࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᛂເ⏦ㄳ᭩ࠕ᭩ᘧ 1-2 3ࠖ㡫ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸧 
         ⤥୚ᡤᚓ⪅࣭࣭࣭࣭※Ἠᚩ཰⚊ࡢࢥࣆ࣮㸦⛯㎸ࡳ㸧 
                  ⤥୚ᡤᚓ௨እ࣭࣭࣭ձ☜ᐃ⏦࿌ࢆ☜ᐃ⏦࿌᭩ࡢᣢཧ࣭㒑㏦࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓሙ  ྜ
                          ☜ᐃ⏦࿌᭩㸦➨୍⾲࡜➨஧⾲㸧㸦᥍㸧ࡢ෗ࡋ㸦⛯ົ⨫ࡢཷ௜༳ࡀ࠶ࡿࡶࡢ㸧 
                          ͤ⛯ົ⨫ࡢཷ௜༳ࡀ࡞࠸ࡶࡢࡣࠊຍ࠼࡚ᕷ༊⏫ᮧᙺሙⓎ⾜ࡢࠕᡤᚓド᫂᭩ 㸦ࠖ᭷ᩱ㸧ࡀᚲせ 
                           ղ☜ᐃ⏦࿌ࢆ㟁Ꮚ⏦࿌࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓሙ  ྜ
                          ⏦࿌ෆᐜ☜ㄆ⾲ࡢ෗ࡋ㸦ཷಙ㏻▱ཪࡣ༶᫬㏻▱ࢆῧ௜㸧 










࣭⏦ㄳ᭩ᥦฟඛ㸸◊✲ᅜ㝿㒊␃Ꮫ⏕ㄢᩍ⫱ᨭ᥼᥃ ὴ㐵ࣉࣟࢢ࣒ࣛᢸᙜ 075-753-5679  







࣭ᮏ௳↷఍ඛ㸸             ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ ࣮ ᳃ ┾⌮Ꮚ  
                             బࠎᮌᖾ႐ sasaki.yuki.8n@kyoto-u.ac.jp 





























09:00䡚10:40  Indonesian Language䚷䠄1䠅
11:00䡚12:40  Indonesian Language䚷䠄2䠅
14:00䡚15:40  Economics
09:00䡚10:40  Indonesian Language䚷䠄3䠅
11:00䡚12:40  Indonesian Language䚷䠄4䠅
14:00䡚15:40  Economics
09:00䡚10:40  Indonesian Language䚷䠄5䠅
11:00䡚12:40  Indonesian Language䚷䠄6䠅
15:00䡚17:00  Arumba
09:00䡚10:40  Indonesian Language䚷䠄7䠅
11:00䡚12:40  Indonesian Language䚷䠄8䠅
14:00䡚15:40  Indonesian Language䚷䠄9㸧
09:00䡚10:40  Indonesian Language䚷䠄10䠅
11:00䡚12:40  Indonesian Language䚷䠄11䠅
15:00䡚17:00  Arumba
  3᭶  8᪥㸦ᅵ㸧 ⤊᪥ 㻌⮬⏤⾜ື
  3᭶  9᪥㸦᪥㸧 ⤊᪥  ⮬⏤⾜ື
09:00䡚10:40  Sociology
11:00䡚12:40  Sociology
14:00䡚15:40 㻌Indonesian Language  䠄12䠅
09:00䡚10:40  Indonesian Language䚷䠄13䠅
11:00䡚12:40  Indonesian Language䚷䠄14䠅





09:00䡚10:40  Indonesian Language䚷䠄16䠅
11:00䡚12:40  Indonesian Language䚷䠄17䠅
14:00䡚15:40  Indonesian Language䚷䠄18㸧
09:00䡚10:40  Indonesian Language䚷䠄19䠅
11:00䡚12:40  Indonesian Language䚷䠄20䠅
14:00䡚16:00  Arumba
16:00䡚17:30  ಟ஢ᘧ
  3᭶15᪥㸦ᅵ㸧 ⤊᪥  ⮬⏤⾜ື
  3᭶16᪥㸦᪥㸧 01:00䡚09:55  ฟⓎ㸦ࢫ࢝ࣝࣀࣁࢵࢱᅜ㝿✵ 㹼㛵すᅜ㝿✵ 㸭GA888㸧
  3᭶  7᪥㸦㔠㸧
  3᭶  6᪥㸦ᮌ㸧
  3᭶  5᪥㸦Ỉ㸧
  3᭶  4᪥㸦ⅆ㸧
  3᭶  3᪥㸦᭶㸧











␒  ྕ Ặ   ྡ ᡤᒓ Ꮫᖺ 
๪⌜㛗 1  ஭ୖ ⩧ኴ㸦Shota INOUE䠅 ⥲ྜே㛫 B1 
 2  Ṋ⏣  ⴌ㸦Moe TAKEDA䠅 ᩍ⫱ B1 
⌜㛗 3  ୰ᒣ ᖹ♸㸦Heisuke NAKAYAMA䠅 ⥲ྜே㛫 B5 
 4  ๓⏣ 㞞ᙪ㸦Masahiko MAETA䠅  ᩥ M2 








  㸧EUONI  atohS 㸦ኴ⩧ ୖ஭















































  㸧A D E K AT  e o M 㸦 ⴌ  ⏣ Ṋ
  ⏕ ᅇ 1 㒊 Ꮫ ⫱ ᩍ
 
ࡵ ึ ࡚ ࡗ ࡜ ࡟ ⚾ ࠸ ࡞ ࡢ ࡜ ࡇ ࡓ ࡋ ࢆ Ꮫ ␃ ࡸ ⾜ ᪑ እ ᾏ ࡛ ࡲ ௒ ࠊ ࡣ ࣒ ࣛ ࢢ ࣟ ࣉ ࡢ ࡇ
ࡸ ࡜ ࡇ ࡿ ▱ ࢆ ໬ ᩥ ࡢ ᅜ ௚ ࠊ ࡛ ୰ ࡢ ࣒ ࣛ ࢢ ࣟ ࣉ ࡢ ࡇ ࠊ ࡣ ⚾ ࠋ ࡓ ࡋ ࡛ 㦂 ⤒ እ ᾏ ࡢ ࡚
ࠊ ࡳ ✚ ࢆ 㦂 ⤒ ࡞ ࠺ ࡼ ࡿ ࡞ ࡟ ᩱ ᮦ ࡿ ㄒ ࡛ ⴥ ゝ ࡢ ศ ⮬ ࢆ ࿡ ព ࡢ ࡜ ࡇ ࡿ ▱ ࢆ ໬ ᩥ ࡢ ᅜ ⮬
 ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࠸ ࡚ ࡋ ࡜ ᶆ ┠ ࢆ ࡜ ࡇ ࡿ ᚓ ࢆ ࡅ ࠿ ࡗ ࡁ ࡿ ࠼ ⪃ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ⫱ ᩍ ㄒ ゝ ␗࣭໬ ᩥ ␗
≀ ࡟ ࡾ ㏻ 㛫 ᫬ ࠊ ࿡ ࡢ ≀ ࡭ 㣗 ࠊ 㠃 ⏕ ⾨
ࡕ ࠺ ࡢ ࡵ ࡌ ࡣ ࠊ ࡝ ࡞ ࡜ ࡇ ࠸ ࡞ ࡲ 㐍 ࡀ ஦
ࡼ ࡏ ࢃ ྜ ࡾ ࡸ ⌮ ↓ ࡟ ໬ ᩥ ࡢ ࡑ ࢆ ศ ⮬ ࡣ
࡛ 㢌 ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡌ ឤ ࢆ ࢫ ࣞ ࢺ ࢫ ࡚ ࡋ ࡜ ࠺
ࠊ ࡟ ࡢ ࡞ ࡾ ࡶ ࡘ ࡓ ࡗ ⾜ ࡚ ࡋ ゎ ⌮ ࢆ ࠸ 㐪 ࡣ
ศ ⮬ ࠺ ࡲ ࡋ ࡚ ࡌ ឤ ࢆ ࢫ ࣞ ࢺ ࢫ ࡶ ࡛ ࢀ ࡑ
ࡢ ໬ ᩥ ࡢ ࡑ ࠊ ࡋ ࠿ ࡋ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡁ 㦫 ࡶ ࡟
ࠊ ࡚ ࡗ ࡀ ࡓ ࡋ ࡟ ࡿ ࡃ ࡚ ࢀ ័ࠊ ࡋ ά ⏕ ࡛ ୰
࡛ ࡢ ࡿ ࡵ ࡇ ࡋ ࠾ ࡟ ୰ ࡢ ໬ ᩥ ࡢ ࡑ ࢆ ศ ⮬
࡟ ࠺ ࡼ ࡿ ࡁ ࡛ ά ⏕ ࡃ ࡋ ࡽ ศ ⮬ ࠊ ࡃ ࡞ ࡣ
࡞ ࡟ ࠺ ࡼ ࡿ ࡵ ࡋ ᴦ ࢆ ά ⏕ ࠊ ࡚ ࡁ ࡚ ࡗ ࡞
  ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡁ ࡚ ࡗ
࣭ ᪘ Ẹ ࡢ ࡃ ከ ࡣ ࡛ ࢔ ࢩ ࢿ ࢻ ࣥ ࢖ ࠋ ࡍ ࡛ ᐜ ཷ ࡢ ᛶ ᵝ ከ ࠊ ࡣ ࡢ ࡓ ࡗ ࡔ ⓗ ㇟ ༳ ␒ ୍
ே ࡢ ⏫ ࡸ ⏕ Ꮫ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡾ ▱ ࡚ ௨ ࢆ ㌟ ࠊ ࢆ ࡜ ࡇ ࠺ ࠸ ࡜ ࡿ ࠸ ࡚ ࡋ ᅾ ΰ ࡀ ㄒ ゝ ࣭ ᩍ ᐀
ၥ ࡢ ୰ ࡢ ᚰ ࡢ ே ࡢ ࡑ ࡣ ࠿ ࡿ ࠸ ࡚ ࡌ ಙ ࢆ ఱ ࡀ ே ࡢ ࡑ ࠕࠊ ࡣ ࡢ ࡓ ࡗ ࡔ ⓗ ㇟ ༳ ࡚ ࡋ ヰ ࡜
ࠊ ࡀ ࢇ ࡏ ࡲ ࠸ ᛮ ࡣ ࡜ ࡚ ࡭ ࡍ ࡀ ࢀ ࡇࠋ ࡍ ࡛ ⴥ ゝ ࠺ ࠸ ࡜ࠖ ࠸ ࡞ ࡋ ࡟ Ẽ ࡣ ⚾ࠊ ࡽ ࠿ ࡔ 㢟
㐪 ࡶ ᩍ ᐀ ࡀ ኈ ྠ ᪘ Ẹ ࡓ ࡗ ᣢ ࢆ ㄒ ゝ ࡸ ໬ ᩥ ࠺ 㐪 ࠋ ࡓ ࡋ ࡛ ᪉ ࠼ ⪃ ࠸ ⓑ 㠃 ࡚ ࡗ ࡜ ࡟ ⚾
ᚋ ௒ ࠊ ࡣ ࡜ ࡇ ࠺ ࠸ ࡜ ࠊ ࠺ ࢁ ࡔ ᨾ ఱ ࡣ ࡢ ࡿ ࠸ ࡚ ࡁ ࡛ ࡀ ࡜ ࡇ ࡿ ࡲ ࡜ ࡲ ࡟ ࡘ ୍ ࡟ ࡢ ࠺
  ࠋ ࡍ ࡛ ࠸ ࡓ ࡁ ࠸ ࡚ ࠼ ⪃ ࡚ ࡋ ┠ ὀ ࡶ
୍ ࢆ ㄒ ࢔ ࢩ ࢿ ࢻ ࣥ ࢖ ࠊ ࡣ ࡛ ࣒ ࣛ ࢢ ࣟ ࣉ
ࢺ ࣮ ࢱ ࢫ ࡢ ࡽ ࠿ ࣟ ࢮ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡾ ࢃ ᩍ ࡽ ࠿
ࢿ ࢻ ࣥ ࢖ ࡛ ⏫ ࡸ Ꮫ ኱ ࠊ ࡀ ࡓ ࡋ ࡲ ࡾ ࠶ ࡣ ࡛
⌧ ⾲ ࢆ ศ ⮬ ࠊ ࡛ ࡜ ࡇ ࡿ ࡅ ⥆ ࢀ ゐ ࡟ ㄒ ࢔ ࢩ
ࠊ ࡚ ࡋ ࡑ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡁ ࡚ ࠼ ቑ ࡀ ศ 㒊 ࡿ ࡁ ࡛
ࡓ ࠼ ఏ ࡣ ᚋ ࠊ ࡤ ࢀ ࠶ ࡀ ㆑ ▱ ㄒ ゝ ࡢ 㝈 ప ᭱
ࣙ ࢩ ࣮ ࢣ ࢽ ࣗ ࣑ ࢥ ࡤ ࢀ ࠶ ࡀ ᛮ ព ࡜ ࡜ ࡇ ࠸
ࡋ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡾ ▱ ࢆ ࡜ ࡇ ࠺ ࠸ ࡜ ࡿ ࢀ ࡜ ࡣ ࣥ
᧯ ࡟ ࡾ ㏻ ࠸ ᛮ ࢆ ㄒ ゝ ࡟ ᫬ ྠ ࡜ ࢀ ࡑ ࠊ ࡋ ࠿
࢔ ࢩ ࢿ ࢻ ࣥ ࢖ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡌ ឤ ࡶ ᛶ せ 㔜 ࡿ ࢀ
ࢿ ࢻ ࣥ ࢖ࠋ ࡍ ࡛ ࡢ ࠸ ከ ࡀ ࡜ ࡇࠖ ࠸ ࡞ ࡁ ࡛ ⌧ ⾲ ࢆ ⚾ ࠕࠊ ࡣ ࡛ ࡅ ࡔ ࣮ ࣕ ࢳ ࢫ ࢙ ࢪ ࡜ ㄒ
ࡽ ࡍ ࡀ ࠺ ࡯ ࡢ ㄒ ⱥ ࠊ ࡣ ࡝ ࡞ ࡁ ࡜ ࠸ ࡓ ࠼ ఏ ࢆ ࡕ ᣢ Ẽ ࡞ ☜ ṇ ࡢ ศ ⮬ ࡟ 㐩 ཭ ࡢ ே ࢔ ࢩ
኱ ࢔ ࢩ ࢿ ࢻ ࣥ ࢖ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡁ 㦫 ࡶ ࡛ ศ ⮬ ࠊ ࡾ ࠶ ࡀ ࡜ ࡇ ࠺ ࡲ ࡋ ࡚ ࡁ ࡚ ฟ ࡽ ࠿ ཱྀ ࡽ ࡍ
⮬ ࡶ ࡛ ࡚ ࠸ ࠾ ࡟ ㄒ ᮏ ᪥ ࠊ ࡀ ࡍ ࡛ ࡢ ࡓ ࡗ ࠶ ࡀ ఍ ᶵ ࡿ ࡍ ὶ ஺ ࡜ ⏕ Ꮫ ࡢ ⛉ Ꮫ ᮏ ᪥ ࡢ Ꮫ
ࡀ ࡞ ࡕ ᣢ ࢆ ศ ⮬ ࡶ ࡜ ே ࡿ ࡁ ⏕ ࡛ ୰ ࡢ ໬ ᩥ ㄒ ゝ ࠺ 㐪 ࠊ ࡋ ᥹ Ⓨ ࢆ ࣮ ࢱ ࢡ ࣛ ࣕ ࢟ ࡢ ศ
࡚ ぢ ࢆ ࡽ ዪ ᙼ ࡿ ࢀ ࡃ ࡚ ࡋ ヰ ࡜ ࡕ ࡓ ⚾ ࡜ ࡁ ࠸ ࡁ ࠸ ࠊ ࡕ ᣢ ࢆ ࣝ ࢟ ࢫ ࡿ ࠼ ྜ ࡾ ࠿ ศ ࡽ
  ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡌ ឤ ࡜ ࠸ ࠸ ࡇ ࡗ ࠿
ࡿ ▱ ࢆ ໬ ᩥ ࡸ ㄒ ゝ ࠊ ࡣ ࡘ ୍ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡌ ឤ ࢆ ࡜ ࡇ ࡢ ࡘ ஧ ࠊ ࡚ ࠼ ⤊ ࢆ ࣒ ࣛ ࢢ ࣟ ࣉ
௚ ࠊ ࡜ ࡇ ࡘ ᣢ ࢆ ࠼ ⪃ ࡢ ศ ⮬ ࠋ ࡍ ࡛ ࡜ ࡇ ࠺ ࠸ ࡜ ࡿ ࡍ ᅾ Ꮡ ࡀ ࡜ ࡇ ࡞ ษ ኱ ࡟ ๓ ࡢ ࡜ ࡇ
▱ ࢆ ໬ ᩥ ࡸ ㄒ ゝ ࡢ ᡭ ┦ ࠊ ࡣ ࡝ ࡞ ࡜ ࡇ ࡿ ▱ ࠿ ࡜ ࡇ ࠺ ࠸ ࠺ ࡝ ࡣ ࡜ ࡿ ࡍ ㏻ ␯ ᛮ ព ࡜ ே
ࡋ ┪ ▩ ࡜ ࡜ ࡇ ࡢ ⛬ ඛ ࠊ ࡣ ࡘ ୍ ࠺ ࡶ ࠋ ࢇ ࡏ ࡲ ࢀ ࡋ ࡶ ࠿ ࡜ ࡇ ࡿ ࢀ ࡽ ࠼ 㘫 ࡶ ࡚ ࡃ ࡞ ࡽ
࡟ ☜ ṇ ࢆ ᡭ ┦ ࡾ ࡓ ࠼ ఏ ࡟ ☜ ṇ ࢆ ࡜ ࡇ ࡢ ศ ⮬ ࠋ ࡍ ࡛ ᛶ せ 㔜 ࡢ ໬ ᩥ ࡸ ㄒ ゝ ࠊ ࡀ ࡍ ࡲ
࡜ ໬ ᩥ ࢆ ࠸ 㐪 ࡢ ᪉ ࠼ ⪃ ࠊ ࡸ ࡜ ࡇ ࡿ ࡍ ㏻ ⢭ ࡟ ㄒ ゝ ࡢ ࡚ ࡋ ࡜ ࣝ ࣮ ࢶ ࠊ ࡣ ࡟ ࡵ ࡓ ࡿ ▱
ไ ⫱ ᩍ ࠊ ᚋ ௒ ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࡌ ឤ ࡃ ᙉ ࡜ ࡔ ࡢ ࡞ ษ ኱ ࡀ ࡜ ࡇ ࡃ ࠾ ࡚ ࡗ ▱ ࡵ ࡌ ࠿ ࡽ ࠶ ࡚ ࡋ
ࡇ ࡿ ࠼ ᩍ ࢆ ໬ ᩥ ࡞ ⓗ 㠃 ⾲ ࡸ ࣝ ࣮ ࢶ ࠊ ࡣ 㝿 ࡿ ࠼ ⪃ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ⫱ ᩍ ໬ ᩥ ␗ ࡢ ࡛ ୰ ࡢ ᗘ
  ࠋ ࡓ ࡋ ࡲ ࠸ ᛮ ࡜ ࠺ ࡇ ࠸ ࡚ ࡋ ࢆ ᪉ ࠸ ᢅ ࡓ ࡋ ㆑ ព ࢆ ⓗ ┠ ࡢ ࡑ ࠊ ࡎ ࡽ ࡲ ␃ ࡟ ࡜
－ 31 －
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࣭῭⤒ࡿࡍ㛵࡟࢔ࢩࢿࢻࣥ࢖࡜㸧㛫᫬ 2 3 ィ㸦⩦Ꮫㄒ࢔ࢩ
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  䠅UX auhnaY㸦⳹⇩ チ










































ASEAN ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿ SEND ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣᖹᡂ 25㸦2013㸧ᖺᗘ࠿ࡽጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋከࡃ






















SEND ࢫࣉࣜࣥࢢࢫࢡ࣮ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔኱Ꮫ㸧  
2013 ᖺᗘ㸦➨ 1 ᅇ㸧ᐇ᪋ሗ࿌᭩  
ᖹᡂ 26㸦 2014㸧ᖺ 3 ᭶Ⓨ⾜

⦅㞟࣭Ⓨ⾜ ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮
                                       ி㒔኱Ꮫ࢔ࢪ࢔◊✲ᩍ⫱ࣘࢽࢵࢺ㸦KUASU㸧
ࠛ 606-8501 ி㒔ᕷᕥி༊ྜྷ⏣ᮏ⏫  
㟁ヰ㸦 075㸧 753-5678    
                             ༳ๅ࣭〇ᮏ ओ  ⏣୰ࣉࣜࣥࢺ  
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